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Faktor Risiko Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Desa-Desa, Kabupaten 
Buleleng, Provinsi Bali 
 
Diabetes Melitu (DM) merupakan salah satu masalah kesehatan yang besar. WHO 
memprediksi adanya peningkatan jumlah penyandang DM Tipe-2 yang menjadi salah 
satu ancaman kesehatan global. Ada beberapa faktor yang berisiko menyebabkan 
seseorang menderita DM, misalnya seperti kelebihan berat badan atau obesitas, perilaku 
hidup (lifestyle), kebiasaan makan makanan tidak sehat seperti misalnya makanan cepat 
saji, riwayat keluarga penderita DM (genetik), darah tinggi (hipertensi) dan 
bertambahnya usia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor 
risiko Diabetes Melitus dengan angka kejadian Diabetes Melitus tipe-2. Desain penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional untuk menilai hubungan 
antara faktor risiko DM Tipe-2 dengan kejadian angka penyakit DM Tipe-2. 
Menggunakan data sebanyak 62 individu yang diambil dari proyek penelitian kesehatan 
warga Olahraga Hidup Baru (ORHIBA) di pedesaan Kabupaten Buleleng. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara faktor risiko dengan DM Tipe-2, 
dengan variabel yang paling berhubungan adalah hanya IMT. 
 





Risk Factors of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Villages, Buleleng 
Regency, Bali Province 
 
Diabetes mellitus (DM) is one of the major health problems. WHO predicts an 
increase in the number of Type-2 DM which is one of the challenges of global health. 
There are several factors that risk causing a person to suffer from DM, for example 
overweight or excess, lifestyle, unhealthy eating habits such as fast food, family food 
for people with DM, high genetic, high hypertension, and age. This study aims to 
analyze the relationship between risk factors for diabetes mellitus with the incidence 
of type 2 diabetes mellitus. The research design used in this study was cross sectional 
to assess the relationship between risk factors for Type-2 DM and the incidence of 
Type-2 DM disease rates. Using data as many as 62 individuals taken from the health 
research project of the New Life Sports (ORHIBA) community in the Buleleng 
Regency village. The results showed that there was a relationship between risk factors 
and Type-2 DM, with the most related variables being only BMI. 
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